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LA TRANSICIO DE LA DICTADURA FRANQUISTA
A LA DEMOCRACIA, CRONICA D'UN CONGRES
José Manuel Rüa Fernández
U
na de les opinions més esteses sobre la disciplina histôrica és que l'objecte
d'estudi de l'historiador és, per definició, una cosa que ja no existeix, un
esdeveniment, una acció, un procés que esdevingué en el passat, tot i que les seves
conseqüències o repercussions puguern viure-les en el present. En certa manera,
se'ns podria acusar de fer de mediums i voler parlar amb els que ja no hi son.
Perô l'historiador no només aixeca testirnoni de les veus d'un passat més 0 menys
llunyà. El pas del temps, aquesta pedrera inesgotable per a l'ofici d'historiador,
transforma fets que ens poden semblar relativament propers (en haver-los viscut
directament) en material d'estudi. Els historiadors hem d'ampliar el marc cronologic
de les nostres recerques per ampliar el grau de coneixernent dels fenômens i
processos que caracteritzen l'època actual. Aquesta és la situació en què ens trobem
aihora d'analitzar l'epoca de la Transició espanyola de la Dictadura a la Democràcia.
Passats trenta anys de la mort del Dictador, la Transició espanyola, tot i
tractar-se d'un procés on molts dels testimonis encara son vius, pot ser considerada
corn un fenomen historic a estudiar, amb el factor afegit que l'actual ordenació
polItica, social i econômica de l'Estat espanyol pren la seva forrna al llarg d'aquest
curt, perô intens, perIode. En aquest punt es dóna el que es coneix corn una
acceleració del temps historic, en assistir a un procés de canvis rapids on els seus
protagonistes, en sentit col lectiu, disposen d'un ventall de possibi]itats per rnodificar
aspectes substancials del seu present. A més, com no podia ser d'una altra rnanera,
en el nostre dia a dia quotidià trobern problemes i questions que arrosseguem des
de ilavors, corn seria el cas de l'ordenació territorial de l'Estat, l'existència d'E.T.A.,
la revisió dels crirns comesos pel Franquisrne, Ia feblesa de la cultura dernocràtica
a Espanya...
En aquest context, el Centre d'Estudis sobre les Epoques Franquista i
Dernocràtica (CEFID) de la Universitat Autônorna de Barcelona, conjuntament
amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), va decidir posar
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flu a l'agulla i organitzà, durant el dies 20, 21 i 22 d'octubre de 2005, el congrés <<La
transició de la dictadura franquista a la dernocràcia>>. Les aportacions dels
historiadors, en forma de comunicació al congrés, s'agruparen en sis sessions.
Cadascuna de les sessions tenia un ponent, responsable de donar una explicació
genérica i les claus interpretatives del tema en questió; i un relator, que en resumir
les comunicacions dels assistents oferia un breu diagnostic de l'estat de la recerca
en cada àrnbit. Les sessions eren les seguents: 'La crisi de Ia dicladnrw, Projectes i
rea/itats: continuisme, reformisme, rupturisme..i>, ((Notes i ve//moviments soaa/s, ((B/s condicionants
economics i sociaIs, La cu/tura en Ia transició, i 'Herincies de/franquisme, herincies de Ia
transició.
L'encarregat de donar el tret de sortida al congrés, amb la seva conferéncia
inaugural, va ser l'historiador Gabriel Jackson, un dels grans especialistes en la
Repüblica i la Guerra Civil espanyola. Paradoxalment, les seves paraules van insistir
en idees-forca ja conegudes per comprendre el perlode (la intel 1igencia de les
elits politiques a l'hora de dirigir la Transició, l'assurnpció per part del personal de
règirn dictatorial i, fins i tot pel mateix Franco, que els canvis serien inevitables...);
idees que son objecte de revisió crItica dins dels debats historiografics actuals i
que, fins i tot, moltes de les comunicacions al congrés posaven en questió. Val la
pena remarcar que una de les seves afirmacions, relativa al fet de comprendre que
la retirada d'estàtues del Dictador a ciutats corn Valladolid pogués ser interpretada
en aquells ilocs corn una provocació, va despertar interessants debats i comentaris
a la cafeteria del CCCB a l'hora del primer descans del matI. I és que del que es
tracta als congressos és debatre, ja sigui a l'aula, als passadissos o al bar del costat.
A la primera sessió, n'La crisi de Ia Dictadurev es van presentar 10
comunicacions, repartint-se les seves tematiques de la seguent manera: 3 eren
relatives a forces de l'oposició antifranquista (una al moviment obrer i 2 al
movirnent veInal), 2 a questions de génere, 2 als mitjans de comunicació, 2 a
l'Esglesia catôlica i una al poder municipal. La segona sessió Projectes i realitats:
continuisme, reformisme, rupturisme. ..0 va comptar arnb 13 comunicacions, 5 tractaven
sobre els partits politics democràtics (tres d'elles tenien al PCE-PSUC corn a
protagonistes), 2 sobre la institució eclesiàstica, 2 sobre questions relatives a
l'autonomia andalusa, i les altres 4 es trobaven repartides entre l'àrnbit judicial, Ia
conflictivitat laboral, noves propostes metodolôgiques i el discurs de gènere de
Falange. La tercera sessió Nous i veils moviments socials> va aplegar 16 cornunicacions,
8 feien referéncia at moviment obrer (amb 2 d'elles per CC.00, una per la CNT
i una altre pet SOC andatüs), dos coincidien en l'estudi del <<Movimiento
Dernocrático de Mujeres>>, i les attres sis tractaven ternes corn el moviment
homosexual, el nacionalisme castettà, ets presos socials, l'evolució de ta revista El
Viejo Topo, els ateneus ifibertaris o l'estudi de l'oposició a nivell local. La quarta
sessió Els condicionants economics i socials, nornés comptava amb 2 cornunicacions,
una relativa a l'expansió de l'ensenyarnent rnitjà a Espanya i l'altre interessada en
l'anàlisi d'un cas concret de rapid creixement urbà, el de la localitat d'Ibi a la
provIncia d'Alacant. La cinquena sessió rLa cultura en Ia transició va reunir 15
comunicacions, repartides de la seguent forma: 5 de cinema, 4 sobre publicacions
periodIstiques, 2 de teatre, 2 sobre aspectes literaris, una sobre el mon de Ia radio
i una altre sobre la progressiva desaparició de la censura. Finalment la sisena sessió
((Herenczes deifranquisme, herències de Ia traflsiCib)), va convocar tres cornunicacions,
que giraren entorn la construcció de Ia identitat rnitjancant la democratització dels
sImbols, la pervivència de les elits municipals i la mernôria de la transició. En
total, 59 aportacions que ens serveixen per fer una radiografia dels estudis que
s'estan portant a terme sobre la Transició.
Algunes de les conclusions que sobresurten, a partir d'aquest rapid cop
d'ull, és l'augment dels trebails relatius a les forces poiltiques democràtiques i els
moviments socials antifranquistes, incorporant als actors tradicionals (partits,
sindicats...) nous subjectes corn el moviment feminista, el movirnent homosexual,
els presos cornuns o els ateneus. L'interès pels moviments socials corn a
protagonistes de la iluita per la dernocràcia treu a la ilurn el pes d'aquests nous
objectes d'estudi durant el perlode en questió. Els diferents moviments socials:
obrer, estudiantil, vemnal, per l'arnnistia... signifiquen la pèrdua d'hegemonia de la
Dictadura als carrers de les grans ciutats. El ponent, el professor Manuel Perez
Ledesma va reblar el clau en identificar el movirnent velnal corn el pas d'entendre
la ciutat corn a valor d'üs, i no de canvi; perô en afirrnar que la població camperola
era la gran absent de les protestes (oblidant la forca que assoli una organització
carnperola corn la Unió de Pagesos) i en obviar les mobilitzacions de caràcter
nacional (a Catalunya no es pot explicar la Transició sense l'Assemblea de Catalunya
i Ia reivinclicació del restablirnent de la Generalitat) posava de rnanifest que encara
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queda un llarg camI per recórrer. A l'hora de parlar de les sessions menys reeixides,
pel que fa a Ia quantitat de cornunicacions, hem de fer esment de les propostes
sobre histôria econômica i les herències de la transició, les dues temàtiques que
van despertar menys interès per part dels historiadors. La prirnera manca d'interès
es podria atribuir al fet que la histôria econômica és cada vegada menys patrimoni
dels historiadors i en canvi es troba més iligada als economistes. Per una altra
banda, l'enorme expectacio que envoltaven els estudis d'histôria econômica als
anys 70 tenien molt a veure amb el <<boom>> marxista a la universitat, un ambient
cultural que guarda poques similituds amb el present. La questió del poc ressô
obtingut per la ponéncia relativa a les heréncies de la transició és més complexa.
Pel que sembla molts consideren que no ha arribat l'hora de preguntar-se pel
ilegat de la Transició, quan encara no hem analitzat amb profunditat les heréncies
de la Dictadura.
Tot i el gran avanc que suposa la realització d'aquest Congres, es van trobar
a faltar aportacions sobre àmbits tan importants corn son els empresaris, la
influència dels poders fàctics en el procés constitucional o la contextualització
internacional de la Transició. Respecte el sector empresarial, tal i corn va exposar
el professor José M. MarIn, la dades conegudes posen de manifest la seva facilitat
per generar obstacles al procés democratic. La CEOE, fundada l'any 1977, va
rebutjar tant la reforma fiscal de l'Impost de la Renda, corn la llei de Relacions
Laborals, arribant, fins i tot, a oposar-se als Pactes de Moncloa. El mateix president
de la patronal espanyola, Carles Ferrer Salat, arribaria a demanar a través de la
premsa internacional el cessament de la inversió estrangera a Espanya corn a
resposta als Pactes. Dels poders ractics encara hi hauria molt a dir, especialrnent
de la tutela de l'estarnent militar en el tràmit constitucional. Un exemple seria la
redacció de l'article 2 de la constitució, aquell que parla de Ia vindisoluble unidad de Ia
Nación espaffola, patria comün e indivisible de todos Los españ:o less>. El redactat final, amb la
inclusió dels termes andisoluble unidads> i atria cornán e indivisible)), no va ser fruit
dels ponents constitucionals, sinó d'un acord entre la presidéncia del govern i els
militars. Acord que no podia ser modificat per la comissió parlamentària i posava
en evidència el pes del <<partit rnilitar>>. D'altra banda, en el terreny de la
contextualització internacional també hi ha molta feina a fer, no nornés en base a
la comparació del cas espanyol amb la caiguda de les Dictadures grega i portuguesa
(totes dues i'any 1974), sinó també pci fet de copsar la sitUació internacional on es
trobava inserida la Transició. Recordem que son anys de guerra freda i que l'any
1975 la influent Comissió Trilateral (fundada per David Rockefeller l'any 1973),
amb l'informe The crisis of democracji. Report on Governabi1iy of Democracies to the
Trilateral Comission, advertia ais Iiders politics occidentals deis perils que comportava
per a la governabilitat de les zones centrals del capitalisme (EE.UU., Europa
occidental i el Japo) un excés de democràcia.
Perô a més de les aportacions i les mancances, conceptes presents a tots els
congressos, si per aiguna cosa ha de servir un debat d'aquestes caracterIstiques es
per trencar topics i esquemes interpretatius que no resisteixen i'embranzida de
noves recerques. Tai i corn va posar de manifest i'bistoriador Santos Julia a la seva
intervenció, la interpretació d'uria Transició protagonitzada exclusivament per les
eits politiques fa aigües per tots els costat. La idea eitista i dirigista dcl canvi
quedaria sintetitzada en ci ifibre sobre ci expresident de les Corts i del Consell dcl
Regne Torcuato Fernández Miranda, Lo que el Ry me hapedido: Torcuato Fernãnde-
Mirandaj Ia Reforma Politica; on es dcscriu la Transició corn si cs tractés d'una obra
de teatre: El Rei seria l'empresari, Torcuato Fernández-Miranda i'autor dci ffibret,
Adolfo Suárez ci millor actor, i la societat espanyola ci public que apiaudeix. La
reaiitat va ser moit rnés cornplexa, plural i piena de contradiccions. Dc ia mateixa
manera, una aitra de ies creences generalment assumides, que eis canvis introdults
pci rnateix régirn nornés podien significar ci pas previ a una futura societat
democrItica, es presenta piena d'esquerdes. Les parauies d'Arias Navarro, üitim
president de ia Dictadura i primer president de ia Monarquia, son prou eioquents
al respecte: <Sólo se reforma lo que se desea que continun.
Partint de les intervencions dels ponents i dels resums de ics comunicacions,
si haguéssim de retenir una idea-forca sobre la Transició, que ens ajudés, no a
definir (sinônim de tancar), sinó a comprendre ci fenomen i obrir nous camins,
seria que a l'any 1975, data de ia mort dci dictador, existien diferents projectes en
confrontació i tots dlls amb rccolzaments lirnitats; o corn cliria ci bo d'en Manoio
Vázquez Montaibán, ci que es donava era cuna correlació defebIeses. Tot i aixô, hi ha
un fet evident, la forca de i'oposició era més que considerable. Una mostra son
ics parauies pronunciades a una reunió dci Conscjo Nacional del Movimicnto -
maxim organ de direcció dci partit feixista - pci Conde dc Mayalde, José Finat y
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Escrivá de RomanI (exdirector general de seguretat, exambaixador a Berlin i
exalcalde de Madrid): rHernos perseguido tanto a Los partidos polIticos, que hemos hecho
desaparecer hasta el nuestro, con lo cual solo haj unpartido en Espaffa, el PCEo. Aquesta
embranzida de l'oposició venia de iluny, el professor de la UAB Pere Ysàs va
recordar que el procés de Burgos era conegut dins dels informes interns del
règirn corn la crisis de diciembre de 197O. No obstant, l'augment de Ia iluita
antifranquista tenia els seus limits. El règim ja no era capac de generar cap tipus de
consens per legitimar-se a! poder, perô mantenia la capacitat repressiva de I'Estat
per sobreviure a curt termini. L'oposició, doncs, tenia la força per evitar la
continuació autornàtica del règirn sense el Dictador, perô era massa feble corn
per imposar la ruptura de manera immediata. A partir d'aquest punt, les
perspectives que s'obrien, les opcions de cadascuna de les parts i la seva influència
en els resultats finals son, i continuaran sent, motiu de debat entre historiadors,
politics i, tant de bo, entre els ciutadans, perquê recuperant a Wilhelm Dilthey, rhi
ha moites histories, una La que realment Va ocórrer, i despre's les interpretacions que s 'hanfet.
